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ました。BEAT ではいくつかの教育研究プロジェクトがあるのですが、私が関わっていたのは、「な
























 この「なりきり English!」は 1つの企業にカスタマイズされた形になっています。研究知見として
は実践にも提案できる知見を出すことはできたのですが、そのため普及面ではコストがかかるという
問題もあります。「なりきり English!」のスピンアウト企画として、「なりきり English!」の研究知見
を活かした「英語 deキャリアアップ～IT業界編」を開発し、2008年 1月から 3ヶ月間、iTunesで
無料配信しました（現在は閉鎖）。対象ユーザー範囲を「ＩＴ業界に勤務する人」と「なりきり English!」






お問い合わせ、内容に関する質問はこちらまで  Email: masanori-y@el.kanazawa-u.ac.jp 
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